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Resum
Aquest article voldria ser una reflexió en tres eixos de referència. En primer lloc, sobre el paisatge 
com a forma humana d’aprendre i fer nostra la natura. El paisatge sorgeix de l’antropització de 
l’entorn, al qual conferim la nostra forma simbòlica que té a veure amb la llarga història del lloc.
Els excursionistes del s. XIX van descobrir el paisatge dels Pirineus en una línia divergent de la 
percepció dels seus habitants. De totes maneres, aquesta divergència ja era palesa en la multitud de 
mites que assenyalen la tensió entre el paisatge concebut pels habitants i el dels colonitzadors. El 
Comte Arnau i el Baró d’Espés ens poden servir de fita, i també sant Ermengol. Una imatge molt 
il·lustradora ens la proporciona la història de la cacera de Talaixà en Records d’un excursionista, 
de Bosch de la Trinxeria.
Lentament, però, la democratització de la recerca ha fet que puguem parlar del segon eix, el retorn 
del patrimoni. En aquests dies en què es parla tant de retorn, cal tenir en compte l’espoli continuat 
de l’entorn cultural i natural, sotmès a una globalització imposada pels corrents turístics, que juguen 
un doble paper, espoliador i exigent de trobar-lo in situ. La tasca portada a terme pel grup de recerca 
de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, amb la desaparició per més de cinquanta anys del 
seus resultats, ens han fet veure en l’operació de retorn d’aquell patrimoni al Pallars i la Ribagorça, 
com una prova pilot necessària si es vol avançar en la cooperació i la recerca.
En darrer lloc, es voldria considerar el tercer eix, els camins que configuren la personalitat dels 
Pirineus, en una interrelació que cal estudiar per potenciar una de les característiques més interes-
sants de l’àrea muntanyesa. El pas de les cultures, la interpretació local i la conservació de les xar-
xes de relació social. En aquest sentit, la recerca que porten a terme els museus units en el Centre de 
Documentació de l’Aure i Sobrarbe, ens fan veure com les iniciatives locals poder ser una inflexió 
en formar figures transpirinenques útils a les pròpies societats.
Abstract 
This article pretends to be a reflection with three reference axis. The first one is about the landscape 
as a human way to understand the nature and make it ours. The landscape arises from the environ-
ment anthropization, and we give it our symbolical form, related to the large history of the place.
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Excursionists from 19th Century discovered the Pyrenees landscape in a divergent line from its 
inhabitant’s perception. Anyway, this divergence was already clear in the multitude of myths 
which point out the tension between the landscape created by its inhabitants and the one created 
by its colonizers. Count Arnau and Espés Baron can be used as a landmark, as well as Saint 
Ermengol. A very illustrative image is given by the story of the wax of Talaixà in Records d’un 
excursionista (Memories of an excursionist) by Bosch de la Trinxeria.
Somehow the democratization of research has made possible for us to talk about the second 
axis, the return of patrimony. Nowadays, when this return is so commented, we have to take into 
account the continuous spoliation of cultural and natural landscape, submitted to a globalization 
imposed by tourism, which plays a double game, as a spoliator and as demander who wants 
to find this patrimony in situ. The work made by the research group of Obra del Cançoner 
Popular (Popular Songbook Work), with the disappearance of more than fifty years of their 
results, has made us see the return operation of that patrimony in the Pallars and Ribagorça as 
a pilot test which is necessary in cooperation and research.
Finally, I would like to consider the third axis: the roads that configure the Pyrenees persona-
lity, in an interrelation that should be studied in order to promote the most important features 
of the mountain area: step of cultures, local interpretation and conservation of social relation 
nets. So, the research made by the museums gathered under the Documentation Centre of Aure 
and Sobrarbe help us understanding how local initiatives can be an inflexion by creating trans-
Pyrenees figures which are useful to the societies themselves. 
Voldria orientar la meva reflexió sobre els treballs del patrimoni natural i cultural cap a 
tres eixos que es mostren com una exigència de cara a les línies de recerca en els Pirineus 
i que rauen pel davall d’algunes iniciatives actuals.
Els tres eixos a considerar són:
1. La força del paisatge com a patrimoni.
2. L’estudi com a retorn del patrimoni.
3. La potència dels camins que comuniquen els Pirineus i que els travessen com a 
possibilitat de desenvolupament.
La força del paisatge com a patrimoni
Si en tot estudi de patrimoni el suport natural i la seva interpretació pels diferents grups 
humans relacionats amb ell resulta necessari i àdhuc imprescindible, en els Pirineus aquest 
esgraó previ esdevé un colossal condicionant de tot el patrimoni i, alhora, és l’interlocutor 
al qual van dirigides moltes de les actuacions, tant locals com supralocals.
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Els mites d’origen que envolten la visió del món dels pobles pirinencs es fan ressò de la mag-
nitud del paisatge i de les seves formes. Així, la mateixa narració de l’origen dels Pirineus, en 
una de les seves versions clàssiques, ens parla de Pyrene que, violada per Hèracles, pareix una 
serp i fuig esparverada per les muntanyes, on acaba devorada per les feres. Hèracles troba el 
cos i l’enterra sota pedres enormes que esdevenen els Pirineus. Però també la destrucció de 
pobles sencers per una ensulsiada de pedres, l’existència de pobles construïts totalment sobre 
pedra, la fúria dels rius i de les tempestes, tot té una traducció en els mites d’origen locals. 
No em puc resistir a inserir ací a manera d’exemple la narració de Bosch de la Trinxeria 
(1887), tot parlant d’una cacera a les muntanyes de Talaixà, en Records d’un excursionista 
(Ed. Selecta: Barcelona, 1983, p. 113-116). En aquest episodi de cacera, l’autor, acompa-
nyat d’amics erudits, conta com un d’ells, anglès i col·leccionista d’ous d’ocells, entusias-
mat per l’aparició d’una àliga, es despenja amb una corda per un precipici per tal d’arribar 
al seu niu i prendre-li l’ou que covava. Armat d’un sabre, es defensarà i el farà servir quan 
l’animal s’apropi per defensar el niu, tot matant l’àliga i tornant triomfant amb l’ou, que 
guarda curosament entre cotó fluix, dins d’una capseta de caoba.
El coneixement de l’entorn de Bosch de la Trinxeria com a gran propietari rural, estudiós i 
interessat per les ciències de la natura, coincidia amb un moment de descoberta dels Pirineus 
com a homologació catalana de les possibilitats d’excursionisme i escalada que s’estaven 
duent a terme en les altes muntanyes europees. Les narracions d’excursions als Pirineus, tant 
catalanes com aragoneses, són testimoni de l’admiració que provocaven i la fita que repre-
sentava per als excursionistes de les ciutats conquerir aquest món ignot fins aleshores.
Però el que crida l’atenció i ens pot servir d’al·legoria del tractament del patrimoni, és 
aquest amor a la Natura que s’expressava per una relació tanàtico-cibernètica. 
Efectivament, el redescobriment de la Natura com a patrimoni comporta moltes vegades 
una sobreexplotació turística, amb la destrucció d’allò que hom pretenia valorar o una 
menysvaloració de les poblacions humanes perquè el visitant retrobi una Natura intacta, 
com si això fos possible, ja que el que tenim és sempre una Natura humanitzada. D’aquesta 
manera, els habitants locals són arraconats a una posició gairebé d’animals de zoològic.
Hi ha dos conceptes a tenir en compte. Un és l’alternança, com en un moviment pendular, 
de la supremacia disputada entre la muntanya i la terra plana. Coneixem aquest procés 
d’antic, ja que la Reconquesta constitueix sobretot la reconquesta de les pastures d’hivern 
per part dels pobles pirinencs. També els grans monestirs repobladors s’estenen com a 
grans propietats a partir de la muntanya. En l’altre sentit, la terra plana esdevé predominant 
en el darrer segle amb la possibilitat d’establir xarxes de comunicació i de generar acu-
mulació demogràfica, per la possibilitat de crear ocupació, de manera que la despoblació 
marca la muntanya fins al punt de fer dir a una autoritat que la província d’Osca seria un 
problema mentre hi hagués població més amunt de Barbastro.
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Avui dia tornem a observar la remuntada de la influència muntanyesa precisament per la gran 
expansió del turisme de muntanya. Sabem que el turisme necessita alimentar-se cada vegada 
de més objectius, arribant fins i tot als més llunyans i impensables. Per això, quan sembla 
dominat un espai existent s’inventen nous motius per atreure el visitant. El batlle de Sós del 
Rey Católico deia enguany, tot presentant la quarta edició del Festival de Música Luna Lunera, 
que aquest festival es feia per potenciar el Territori - Museu, format pel Centre d’Interpretació 
de Sós, el Centre Romànic d’Uncastillo i el Centre Ramón y Cajal d’Ayerbe, perquè deia, i 
això és el que voldria ressaltar, que “los visitantes exigen sobre todo no aburrirse”.
És a dir, el turisme ha injectat nova vida a les zones de muntanya, però el comportament de la 
gent receptora d’aquest turisme corre el perill de tornar-se només un aparador per tal de donar 
el que el turista vol veure. Perquè el turista ha pagat i exigeix. La població receptora tradi-
cionalment mostrava la seva identitat en la festa, on rebia els forasters i on se sentia satisfeta 
d’ensenyar aquesta identitat concentrada i en estat de meravella festiva als mateixos forasters 
que, de forma dialèctica, l’admirarien però també hi competirien amb la seva pròpia festa. 
En la relació turística, moltes vegades la població receptora es veu impel·lida a fer d’actants 
professionalitzats, tot ensenyant el patrimoni però reaccionant davant de la demanda del 
visitant, tot donant-li el que demana, o el que la gent local interpreta que demana. D’aquesta 
manera, el patrimoni es converteix en un aparador sense les fonts que nodreixen aquells béns, 
ja esclerosats, que hi són disposats, això sí, amb totes les lleis del màrqueting.
Per altra part, es corre el perill de voler-se fer pagar aquest sobreesforç, tot esprement 
econòmicament el visitant, amb la qual cosa s’està autodesintegrant el patrimoni.
La gent local es pregunta què és el que vol la gent visitant, què hi esperen trobar, en lloc 
d’interrogar-se sobre el que ells mateixos desitgen que sigui el seu país, com volen que 
sigui el bosc, les muntanyes, els conreus, les seves formes de vida.
Lombardi Satriani incloïa també un altre perill, que és el dels poders locals o forans 
invertint i apoderant-se de l’admiració que desperta el paisatge, les condicions naturals, la 
cultura local, és a dir, el patrimoni natural i cultural, i deixant el col·lectiu local replegant 
només tasques secundàries de serveis, pobra compensació a llurs expectatives de desenvo-
lupament, a canvi fins i tot d’haver hipotecat el patrimoni.
Els paisatges, sempre antropitzats, han de ser vistos i analitzats fonamentalment a través 
d’una perspectiva cultural.
En aquesta disposició, doncs, ens trobem amb la realitat imposant de la gran serralada 
dels Pirineus, que crida a l’actuació de poders i interessos molt allunyats de la muntanya. 
Potser dues de les actuacions més emblemàtiques en l’entorn, per les polèmiques que han 
generat, són la constitució de parcs naturals, amb les seves ampliacions, i la reintroducció 
d’animals feréstecs, com l’onso. Voldria fer només una petita al·lusió al seu entorn, per 
avançar en la nostra reflexió.
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Per una part, els parcs naturals esdevenen el paradigma del paradís perdut, on la presència 
de l’home hi és tolerada a contracor. Vet ací, com en l’exemple de Mr. Hunt de Bosch de la 
Trinxeria, per fruir de la Natura salvatge i imposant, si cal s’han d’esfuriar els seus habitants, 
que porten moltes generacions relacionant-se amb l’entorn, creant una saviesa i un imaginari 
únics. El respecte que mereixen passa no per fer-los-hi viure com parats en el temps, essent 
ells mateixos com una peça més del parc, tal com es deia en l’acord d’ampliació d’Ordesa: 
“els habitants formen part del Parc”, sinó que hauria de ser: “els habitants han de ser gerents i 
garants de l’existència del Parc”. Ells en són interlocutors i intèrprets. Però ben poques vega-
des són consultats. L’amor a la Natura com a necessitat general no ha de produir víctimes i 
menys entre els que han viscut en els bons i mals temps, canalitzat la seva presència.
L’altre exemple de decisions preses molt lluny de la muntanya és la reintroducció de l’ós. 
No ha estat fins enguany que a Jasa - Aragüés del Puerto s’han inaugurat pletes i pastors 
elèctrics que permeten que els ramats no siguin depredats pels óssos. Els ramaders no són 
aquells personatges insensibles als valors ecològics que algunes vegades ens presenten els 
medis de comunicació, sinó que estan oberts a una comunicació que els tingui en compte, 
posant els medis per evitar els atacs.
Que el patrimoni natural és assumit d’una forma pels seus habitants i d’una altra ben dife-
rent per les autoritats i poders llunyans ens ho mostra la història conservada a través dels 
mites locals. En l’alta Edat Mitjana trobem una colonització des de les Gàl·lies, dirigida 
pels grans monestirs, que rotura, basteix ponts, altera vies de comunicació, aixeca torres, 
tot desfent antics camins i convertint boscos en conreus. Les poblacions autòctones, si no 
accedeixen a l’aculturació, són foragitades muntanya endins, com les fades del Canigó 
quan l’ermità sant Guillem mata el drac que les protegia.
Tenim unes històries molt interessants per saber les reaccions locals davant del poder 
transformador del paisatge solcat per camins subtils dels difunts, dels genis del lloc, dels 
mateixos humans, ara foragitats. La lluita de sant Ermengol amb “el dimoni” per la cons-
trucció de vies de pas i de ponts acaba amb la vida del sant, que cau pel pont de Bar. El 
Baró d’Espés, benefactor i protector de la construcció del monestir d’Obarra, va acabar 
devorat pels gossos emmenats per les bruixes del Turbón, que ja l’havien advertit en el 
seu camí a Obarra:
Barón de Espés, Barón de Espés 
si a Obarra vas, a Espés no hi tornaràs més!
I ell els contestava: 
Amb els gossos que porto i la espingarda? 
Tornar o no tornar, a Obarra vull anar. 
A Obarra prou hi va anar, 
però ja no en va tornar. 
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L’entorn trasbalsat pel Comte Arnau, paral·lel ripollès del ribagorçà Baró d’Espés, encara 
és més significatiu, ja que no sols va ajudar a construir Sant Pere, sinó que ell mateix va 
tallar les escales de Montgrony, i encara volia fer sortir el Llobregat a Mataplana, però 
quan els obrers ja gairebé hi arribaven, els va preguntar com anava la feina i li van dir: 
“Demà, si Déu vol, l’aigua serà a Mataplana”. Ell els va respondre: “Tant si vol com si no, 
demà l’aigua serà a Mataplana”. Davant d’aquest desafiament sacríleg, l’aigua va recular 
i va tornar a sortir per Castellar de n’Hug.
Aquestes són només algunes, potser les més conegudes, de les contestes de la Natura i dels 
seus habitants locals davant de les alteracions planejades des d’altres àmbits.
Voldria recordar una narració de Sobrarbe, recollida per Pilar García Guatas, en la qual uns 
constructors basteixen una casa al costat del riu, amb les pedres mateixes de la llera. Quan 
la mestressa els va a portar el dinar i veu on fan la casa, els diu: “Me parece a mí, que la 
gallina que ha puesto estos huevos [les pedres amb què construïen] pronto ha de venir a 
buscarlos”. I així va ser, una riuada es va emportar la construcció.
Sovint es menysté el coneixement local, els sentiments, inquietuds i aspiracions de la 
seva gent entorn del paisatge, de la Natura amb la qual han dialogat a través de la pròpia 
interpretació cultural. 
Aquestes històries que he volgut posar a tall d’exemple ens suggereixen que aquesta llar-
ga història ens dóna prou lliçons si les sabem descobrir en el mite local, on la traïció a 
l’organització tradicional es paga molt cara. 
L’estudi com a retorn del patrimoni
El patrimoni és un document excepcional de la memòria i forma un conjunt que és cabdal 
per representar la cultura. La seva construcció és una operació dinàmica a partir del pre-
sent, tot seleccionant, reconstruint i interpretant el passat. Però no és un passat varat en el 
temps, sinó que es fixa en la continuïtat de la tradició, que no és allò que ha estat sempre, 
sinó l’origen immemorial i ple de prestigi pel seu acostament al sagrat.
Ara bé, el poder sovint imposa la seva visió del patrimoni i també imposa barreres a l’accés 
de la gent. Es fomenta una visió adormidora del passat i del patrimoni, enlairant-lo per tal 
de silenciar el present. Això es percep clarament en les celebracions festives que conver-
teixen el treball passat en esbarjo actual, com si el quotidià actual no pogués generar les 
pròpies estratègies festives.
La utilització del patrimoni com un acte mercantil, oferint un seient de luxe en un espec-
tacle teatral viu on els actants representen el seu propi paper, corre el perill de derivar en 
un espoli del patrimoni. 
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Per altra part, malgrat un interès institucional per la gestió del patrimoni, si no es volen 
separar les accions sobre el patrimoni i les necessitats de la població, tot generant perver-
sions per les decisions dibuixades per les institucions dominants, s’ha de mantenir en tot 
moment un respecte per la percepció que un grup té del seu patrimoni.
El fenomen globalitzant del turisme ofereix dues cares contradictòries, ja que si per una 
part força a actuar en la direcció de les expectatives creades i, per tant, converteix el poble 
en un aparador dissenyat al seu gust, tot empobrint i espoliant el patrimoni real, també 
exigeix trobar el patrimoni in situ, com a manifestació de l’autenticitat buscada. Això fa 
repensar el paper de les institucions centralitzadores del patrimoni considerat només des 
de la vessant artística, tot acumulant-la en museus especialitzats de les capitals culturals, 
ja que és en el seu lloc d’origen, envoltat per l’entorn que el va generar, on adquireixen el 
seu sentit complet. El turisme és especialment sensible en aquest punt, donant al patrimo-
ni el seu valor sagrat, a més del valor artístic, i les institucions que sovint no escolten les 
reclamacions locals es mostren més obertes quan és la mateixa empresa turística la que 
reclama el patrimoni local. 
En un segon nivell, el de la recerca, hem de considerar que avui dia s’ha consolidat 
un fenomen que coneixem com la democratització de la recerca, i ja no es pot actuar 
d’esquena al coneixement local.
Per això, tota recerca actual ha de tenir consciència en primer lloc d’aquest coneixement 
local i de la seva autoria. No pot actuar com en altres moments en què l’investigador treba-
llava per a un nucli reduït d’estudiosos, depredant i no retornant en forma de coneixement 
al grup del qual havia extret les dades.
Vull referir-me a un estudi que estem portant a terme l’Equip d’Estudis “Palmira Jaquetti”. 
Aquesta investigadora participà en l’Obra del Cançoner Popular endegada per l’Orfeó 
Català l’any 1921 i finançada pel mecenes Rafel Patxot. La recerca s’organitzava enviant 
parelles d’investigadors, un literat i un músic (en aquest cas, Palmira Jaquetti acomplia 
aquest rol), en itineraris marcats per diverses poblacions de cada comarca. Malauradament, 
la Guerra Civil estroncà la possibilitat de la recerca i finalment l’exili de Rafel Patxot i el 
litigi amb l’Orfeó Català per la propietat dels materials van allunyar el material fins al seu 
retorn l’any 1990, gràcies a la bona gestió del P. Josep Massot. Quan finalment va arribar 
tot aquest treball amb la possibilitat d’una nova recerca, ens va semblar cabdal refer els 
itineraris seguits per Palmira Jaquetti, i en aquest cas, pel Pallars i la Ribagorça, tot veient 
la metodologia emprada, l’evolució dels enfocaments i, naturalment, la importància dels 
materials aplegats. Però això no era suficient, malgrat la deu d’informació que reportava 
sobre el patrimoni musical i etnològic en general de les comarques visitades. Les dades 
sobre els cantaires exigien, a més, visitar llurs descendents, esbrinar i reconstruir en la mida 
del possible la personalitat, per exemple amb les fotografies existents d’aquelles persones, 
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saber de les seves vides i de com van transmetre el seu patrimoni cançoner. En aquest punt 
vam poder comprovar el paper devastador de la postguerra, quan no es permetia cantar 
en català, i la gent va deixar de cantar i de transmetre les cançons que sabia, en gairebé la 
totalitat dels casos en el Pallars Jussà, mentre que en la Ribagorça no s’esmentava aquest 
fet encara que les conseqüències havien estat molt semblants.
En aquest punt era urgent una restitució del patrimoni al seu lloc d’origen, ja que els estu-
diosos havíem tingut la sort que tot aquest material tornés a tenir finalment la possibilitat 
d’ésser estudiat i conegut, i aquest mateix goig l’havien de poder tenir les famílies i les 
poblacions on s’havia generat aquest patrimoni. Aquesta restitució es va realitzant per dues 
vies: en primer lloc, tornant a cada família les cançons del parent que les havia cantat i en 
segon lloc, donant totes les partitures i lletres de les cançons de les poblacions a les entitats 
corals i fins i tot ajuntaments per a ús d’escoles, grups de caramelles, nadales i altres exis-
tents. Fins i tot, s’ha intentat restaurar la dansa del Rogle en la població d’Areny (Ribagorça 
Aragonesa) per part de la mestra de català, amb la col·laboració dels pares dels alumnes.
D’aquesta manera, les noves generacions, a través dels mestres o dels cors, poden retro-
bar el seu patrimoni, tot complementant i donant significat al que ja coneixien, donant 
la possibilitat d’inserir-se de nou i funcionant en la societat actual. Per altra part, es 
dóna protagonisme a uns personatges que s’han sentit anomenar, que són propers, i que 
d’aquesta manera recobren la seva funció transmissora de patrimoni. Pel que fa a les famí-
lies descendents dels cantaires, es recobra part de la personalitat d’aquell parent, assumint 
la propietat íntima d’aquelles cançons que a partir d’ara quedaran altra volta lligades al 
patrimoni familiar.
Aquesta ha estat fins ara la tasca de restitució d’un patrimoni oblidat pels propis des-
cendents dels cantaires en aquelles recerques de començaments del s. XX i que marca 
l’obligació d’aquesta restitució en la tasca de recerca del patrimoni cultural. No es pot fer 
recerca sobre un poble, sinó recerca amb aquest poble.
La potència dels camins transpirinencs
Ja fa molt temps, vaig considerar la importància dels camins en els Pirineus, no sols els 
que comunicaven les diferents valls, sinó també la totalitat de l’espessa xarxa de camins 
que travessen les dues vessants de la muntanya. Potser em va esperonar el fet que l’antic 
estudi encapçalat pel Dr. Santiago Alcobé només considerava els extrems de la serralada, 
talment com si el Pirineu central restés aïllat de la vessant francesa, cosa que el meu propi 
treball de camp em va desmentir a cada pas.
El cert és que els pobles dels Pirineus actuen com a camí de pas, més que com a topall. 
La història familiar dels seus pobles és curulla de migracions temporals, de casaments 
transfronterers, de comerç facilitat pel coneixement i la utilització dels antics camins i 
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contactes. Han contemplat invasions i fugides de totes menes, difusions i aculturacions, i 
han aprofitat el fet fronterer com una doble oportunitat. Tot això s’ha fet tradicionalment, 
encara que les institucions centrals no hagin contribuït a aquesta relació. Només cal pensar 
en l’antiga estació de Canfranc, majestàtica i sense funcionament. Un informe encomanat 
pel Comitè per la Reobertura de la Línia Oloron-Canfranc (CRELOC), estima en 87 mili-
ons d’euros el cost de la posada en funcionament d’aquesta línia.
I quan avui es torna a parlar de la seva posada en marxa, els pobles tenen ja una llarga 
experiència del fracàs de l’obra pública. Així, la carretera francesa que arriba a Bielsa, com 
altres de la zona fronterera, està en un estat deplorable. Els Pirineus, doncs, tenen una llarga 
història de desatenció oficial i, en alguns casos, de lluita contra les estructures imposades 
des de lluny. Per això, aquesta imatge dels Pirineus incomunicats respon més a les altes 
administracions que no pas al dia a dia local. De fet, l’establiment d’una frontera suposa el 
bastiment de mites, demonitzant l’altre costat, on passen les coses més terribles, des dels 
dracs afamats que treuen foc per la boca, fins a la por de subversions, ideologies contràries 
a les propugnades pel poder. I en canvi, els Pirineus han estat i són camí de pas per a moltes 
cultures, i els seus habitants han mantingut la pròpia xarxa de relacions socials que els ha 
permès assimilar i adoptar trets i configuracions culturals sense perdre la pròpia identitat. 
Això ha conferit una pàtina local que algunes vegades confon fins i tot els estudiosos, tot 
suposant als seus aspectes culturals una profunditat històrica molt més gran, gairebé prehis-
tòrica. La pàtina que els confereix aquesta permanència de la xarxa de relacions socials es 
perpetua a través dels canvis culturals i dóna continuïtat a la identitat cultural.
En aquest sentit, és adient dedicar la recerca a entendre les comunicacions entre valls, 
siguin aquestes considerades tant transversalment com longitudinalment, i on la travessia 
de la frontera és no sols útil sinó profundament profitosa per al coneixement de les cultures 
pirinenques.
Ens hem de felicitar per una iniciativa que vull posar com a exemple i que resumeix les 
possibilitats d’enriquiment cultural per una recerca transfronterera. Es tracta del projecte 
endegat pel Museu d’Abizanda (Sobrarbe) de Religiositat Popular, dirigit per Ángel Gari 
i Pilar García Guatas. El projecte transfronterer dit Centro de Estudios y Documentación 
de Aure y Sobrarbe (CEDAS), consta dels punts de treball a Abizanda, inaugurat aquest 
proppassat juliol, i el Musée de Val d’Aure a Ancizan (Hautes Pyrenées), unint així els 
països de Sobrarbe i de les valls d’Aure i Louron.
L’espessa xarxa de museus adherits a aquest eix d’estudis i comunicació cultural consta 
dels museus de creences i vida quotidiana d’Abizanda, Ainsa i San Juan de Plan, i el de 
vida quotidiana del país de les Nestes, (Ancizan i Arixo); els museus de la mineria de 
Vielle Aure i el de Parzán, els de ceràmica de Morillo de Tou, Naval i Aínsa, els molins de 
Sailhan i de Saussas, i els museus del s. XX de Lafortunada i Bielsa.
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El CEDAS ofereix la possibilitat de visites conjuntes d’aquests itineraris, i també la de 
compartir les exposicions itinerants, però també ofereix la infraestructura per organitzar 
jornades i trobades que recolzin aquesta comunicació. L’aportació més gran, però, la pro-
porciona l’aplec d’un arxiu sonor, fotogràfic i fílmic, així com documentació d’interès 
etnogràfic de la zona, que per mitjà de les modernes infraestructures permeten compartir i 
generar el coneixement dels treballs en curs en tot l’eix aplegat. En propiciar la comunica-
ció, s’intensifiquen les possibilitats d’accedir als recursos i de crear-ne de nous.
He volgut portar ací aquest exemple de cooperació transfronterera en el terreny del patri-
moni, perquè ha sorgit d’iniciatives locals, de contactes personals i de l’interès dels estu-
diosos, tot sobreposant-se a les dificultats posades per les institucions allunyades entre si. 
Podríem fer referència a aquell vell pensament que diu que les muntanyes no s’apropen, 
les persones, sí. 
Per finalitzar la reflexió potser ens caldrà tornar al paisatge dels Pirineus, testimoni de 
llargues històries cícliques de centralitat i perifèria, ja que és difícil mencionar un país 
sense portar-nos a la memòria un estereotip del paisatge i de la seva antropització. En el cas 
dels Pirineus, fins i tot reconeixen el seu atractiu els autors actuals de novel·les de moda 
internacional, com Dan Brown (El Codi Da Vinci) i Elizabeth Kostova (L’Historiador). 
El primer situa el pròleg de la formació d’un dels personatges, imponent i instintiu com 
un gegant prehistòric, a Andorra (tot situant Andorra a França, tot s’ha de dir); la segona, 
col·loca el final de misteri i terror en un monestir pirinenc de la Catalunya Nord. En ells es 
renova un altre cop l’estereotip de misteri, incomunicació, temps aturat en les profunditats 
del rocam, que consideraven els primers excursionistes del s. XIX, per als quals conquerir 
els Pirineus va ser l’expressió màxima de llunyania, lloc feréstec i solemne com el d’una 
obertura wagneriana. Aquests valors simbòlics resten en les expectatives del visitant actual 
i són un exemple del que s’entén per frontera. De fet, la divisòria d’aigües com a límit 
pretès en la Pau dels Pirineus no fa més que refermar aquesta imatge del que ha de ser una 
frontera impenetrable, solcada d’abismes i afraus, i és per això que costa tant desprendre’s 
d’aquesta figura, quan les decisions de les grans comunicacions s’han de prendre lluny de 
la quotidianitat del tracte i del camí que comunica un poble amb un altre.
Per altra part, els paisatges pirinencs depassen en llur simbolisme el patrimoni local de la 
gent que els veu i viu cada dia, i així formen part de la ideologia del paisatge nacional, 
un paisatge on les transformacions humanes, ramaderes, de l’arquitectura rural, i fins i tot 
dels temples han esdevingut els paradigmes dels quals s’han nodrit les identitats. Només 
cal que considerem l’atracció que ha desenvolupat el món ramader dels Pirineus en els 
estudiosos de l’etnografia, del model de la casa de muntanya sobre les construccions de 
segones residències, però també per bastir el model ideològic del pairalisme rural. No cal 
dir com les construccions d’esglésies romàniques han esdevingut el nucli de la identitat 
catalana i, en grau superlatiu, la reconstrucció del monestir de Ripoll se situa en el cor de la 
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recuperació de l’esperit del poble català, perquè els paisatges actuen sobre el nostre sentit 
de formar part d’una identitat i, per tant, es conceben com a perennes, tot permetent-nos 
retornar a les arrels, al que s’entén com a autèntic.
Aquests paisatges s’han convertit en llocs de pelegrinatge que el turisme ha consagrat en 
la seva vessant de mercat, però que també s’han volgut parar en el temps, encerclant-los 
com a parcs naturals, per preservar-los de les allaus de visitants.
Però el paisatge és també un procés, que juga amb el lloc i la memòria. Les persones 
transportem els nostres paisatges interioritzats i aquestes imatges i vivències filtren les 
actuacions i les opinions davant dels canvis. També la conservació de la toponímia ens 
porta un sentit de patrimoni, si no les mateixes vivències es perdrien, tal com ens manifesta 
el romanç composat pel pastor Roger de Plan a començaments del s. XX, que detalla tots 
els llocs que travessava la conducció d’aigües de la Sociedad Ibérica, incloent jotes en els 
llocs culminants del camí.
En el procés del paisatge s’hi introdueix també el conflicte com una tensió entre patrimoni 
i desenvolupament, on el paisatge es veu en perill, encara que el que va ser desenvolupa-
ment en un moment pot haver-se convertit en patrimoni, com passa amb la museïtzació de 
les mines exhaurides o abandonades, o en la consideració de l’estació de Canfranc, contí-
nuament reivindicada. De fet, la tensió es genera pel control del patrimoni entre el poder 
distant i les iniciatives locals, com a legítims hereus de la memòria i del paisatge. 
He volgut fer aquesta reflexió a l’hora de parlar de la recerca actual perquè cada un dels 
eixos triats incideixen en el marc de la memòria i del lloc, constituïts en paisatge viscut 
i confluint en la consideració de retorn i restitució del patrimoni. Un patrimoni format 
per connexions que només es poden entendre des del coneixement de la història de les 
comunicacions locals. És, doncs, a través d’aquestes que podem redreçar les mancances, 
negligències i oblits dels grans projectes institucionals, igualment com només comptant 
amb els propis actants podem tirar endavant una recerca que serveixi per respectar i fer 
respectar el patrimoni, obviant els aparadors lluminosos que poden cremar els objectes 
exposats, però tractant de descobrir el sentit que la quotidianitat imprimeix en el patrimoni 
per tal de poder-lo celebrar tots plegats.      
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